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The“Short Code”that Binds Together and Circulates Daily and Expressions:
From Dailycoding to Lifecoding
TAKAO Shunsuke
Abstract: In general, in the software development process, including the front end, most of the products are
produced and delivered through planned processes such as requirement definition, design, development and
testing. In addition to the waterfall development methods, such as agile and XP, which set multiple develop­
ment periods in a short period of time, many of the considerations are based on the division of labor and col­
laboration, such as the elimination of dependency, as a useful method in the complex and large­scale soft­
ware development of today. It is the establishment and practice of uniform and efficient development meth­
odologies for enabling product development. In this paper, we focus on creative coding, which is a current
trend in programming that is mainly focused on expression, not on functionality and purposefulness, but on
the value of negative aspects in software engineering, such as subjective and improvisational judgments, code
writing style, shortness, and illegibility. The possibilities are discussed through the trend of the domestic
creative coding community and the author’s practice of“daily coding”.

























2018年に研究者の久保田晃弘は『短いコードを擁護する In Defence of the Short Code』というテキストを書い
ている。これは，2009年にアーティストで理論家のヒト・シュタイエルによって書かれたテキスト『貧しい画像































て考えていく。流通する「短いコード」の代表例としては勝倉一博が Twitter 上で開始した「つぶやき Process-
ing」がある。つぶやき Processing は，1ツイートの 280文字に収まる範囲で Processing 関連のコードを投稿する
活動である。2019年 8月から開始し 2020年 8月末迄の 1年間で，170名の参加，約 2,700作品投稿があった。そ
の他，ブラジルのクリエイティブコミュニティが主催するイベント「Noite de Processing」でつぶやき Processing
をテーマとするセッションが開催されるなど，国境を超えて，コードを通じた表現手段として伝播しつつある。
つぶやき Processing と類似した，SNS 上での「短いコード」が展開していく例としては「dwitter」や「（centis-
cript）」が挙げられる。Andreas Selvik が開始した dwitter は，140文字以内でグラフィックを描くチャレンジであ






dwitter と（centiscript），両者はともに Javascript と W3C（World Wide Web Consortium）が策定した Canvas API




ing プログラミング」がある。ここでは Twitter 上の文字数制限内で行われたコードゴルフやショートコーディン
グのような競技的活動に触れている。2017年に Twitter の文字数制限が 140文字から 280文字に変更されたこと
は，後発のつぶやき Processing や dwitter のような「短いコード」が流通した要因として非常に大きいと考えられ









つぶやき Processing という 1ツイート（280文字）にコードを詰め込むフォーマットがあり，私もたまに投
稿している。しかしその度に，実際には 93039行ほどのコードが裏では動いていること，そしてその制約の
中で「短いコード」を書いていることを思い出す（p 5.js バージョン 1.1.9の場合。そしてもちろん JavaS-
cript のインタプリタやブラウザ，OS に支えられている）
ポスト・コーディング | naotohieda.com（最終閲覧日：2020年 10月 28日）
http://naotohieda.com/blog/post-coding-ja/























クリエイティブコーディング環境の Processing は 2001年に誕生して以来，非専門家のためのコーディング環境
として広く知られており，安定的に更新されている一方で，登場してから 20年近くが経過し，後発のクリエイテ
ィブコーディング環境として様々なものが登場してきた。そのような中，国内コミュニティは 2019年から活動を
４ 甲南女子大学研究紀要Ⅰ 第 57号（2021年 3月）
開始し，過去 2回「Processing Community Day Tokyo（PCD Tokyo）」を開催している。PCD Tokyo では，日本に
おける Processing を始めとしたクリエイティブコーディングコミュニティの活動が紹介され，またメンバー同士
の交流の場が設けられた。
他の国内クリエイティブコーディングコミュニティの活動例として TDSW（Tokyo Developer Study Weekend）
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